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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Мерджан Виктории Евгеньевны 
Политика Турецкой Республики на Южном Кавказе (2002-2014 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 58 
страниц. Список использованной литературы занимает 10 страниц и 
включает 88 позиций. 
2. Перечень ключевых слов 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ТУРЦИЯ, ЮЖНЫЙ КАВКАЗ, АРМЕНИЯ, 
РОССИЯ, ИРАН, США, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ГРУЗИЯ,АЗЕРБАЙДЖАН. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика Турции в 2002-2014 гг. 
Цель исследования –на основе анализа литературы и источников 
выявить основные  направления внешней политики Турции на Южном 
Кавказе в период с 2002-2014 гг. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-сравнительный, историко-аналитический, ретроспективный).  
Полученные итоги и их новизна.Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования южнокавказского 
направления внешней политики Турции в 2002-2014 гг. В дипломной работе 
комплексно и системно рассмотрены проблемы и вызовы, стоящие перед 
внешней политикой Турции в регионе Южного Кавказа на современном 
этапе; определены идеологические фундаменты внешнеполитического курса 
Турецкой республики в период с 2002 – 2014 гг.; с точки зрения 
пространственно-временного аспекта рассмотрено развитие 
внешнеполитических стратегий Турции в отношении южно-кавказских 
государств в период с 2002 – 2014 гг.; на основе системного анализа 
выявлены факторы, способные влиять на выработку политики Турции на 
Южном Кавказе.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Содержание 
работы может быть использовано в учебном процессе при изучении истории 
и актуальных проблем международных отношений, при подготовке 
монографий и учебников. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Мерджан Вікторыі Яўгенаўны 
Палітыка Турэцкай Рэспублікі на Паўднѐвым Каўказе (2002-2014 гг.) 
1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох  глаў, заключэння, спісу 
выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ѐм працы складае 58 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 10 старонак і ўключае 88 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ТУРЦЫЯ, ПАЎДНЁВЫ КАЎКАЗ, АРМЕНІЯ, 
РАСІЯ, ІРАН, ЗША, ЕС, ГРУЗІЯ, АЗЕРБАЙДЖАН 
3. Тэкст рэферата 
Аб'ект даследавання - знешняя палітыка Турцыі ў 2002-2014 гг. 
Мэта даследавання: на аснове аналізу літаратуры і крыніц выявіць 
асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Турцыі на Паўднѐвым Каўказе ў 2002-
2014 гг. 
Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульнанавуковыя 
метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-гістарычныя 
метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-аналітычны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у 
беларускай гістарыяграфіі спроб даследавання паўднѐвакаўказскага напрамка 
знешняй палітыкі Турцыі ў 2002-2014 гг. У дыпломнай працы комплексна і 
сістэмна разгледжаны праблемы палітыкі Турцыі ў рэгіѐне Паўднѐвага 
Каўказу на сучасным этапе; вызначаны ідэалагічныя падмуркі 
знешнепалітычнага курсу Турэцкай Рэспублікі ў 2002-2014 гг .; разгледжана 
развіццѐ знешнепалітычнай стратэгій Турцыі ў дачыненні да паўднѐва-
каўказскіх дзяржаў у гэты ж перыяд; выяўлены фактары, што ўплываюць на 
выпрацоўку палітыкі Турцыі на Паўднѐвым Каўказе. Праведзена дэталѐвае 
даследаванне паўднѐвакаўказскага напрамка, які з'яўляецца адным з 
ключавых у турэцкай знешняй палітыцы. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Змест працы можа 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе пры вывучэнні гісторыі і 
актуальных праблем міжнародных адносін. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Mercan Viktoryya Yaugeneuna 
The policy of the Turkish Republic in the South Caucasus in the years 2002-2014 
1. Structure and scope of the diploma work  
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of 
references. Total scope of work is 58 pages. The list of references occupies 10 
pages and includes 88 positions. 
2. Keywords 
INTERNATIONAL RELATIONS, DIPLOMACY, FOREIGN POLICY, 
TURKEY, THE SOUTH CAUCASUS, ARMENIA, RUSSIA, IRAN, US, EU, 
COOPERATION, GEORGIA, AZERBAIJAN. 
3. Summary text 
The object of the research is the foreign policy of Turkey in the years 2002-
2014. 
The purpose of research is to identify  the main directions of Turkish foreign 
policy towards South Caucasus in the years 2002-2014. 
Methods of research.  Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(historical comparative, historical analytical, retrospective) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The work is one of the first in the 
Belarusian historiography attempts to study the South Caucasus direction of 
Turkish foreign policy in the years 2002-2014. In research paper the author 
comprehensively and systematically considers the problems and challenges facing 
Turkey's foreign policy in the South Caucasus at the present time; defines the 
ideological foundations of the foreign policy of the Turkish republic in the period 
from 2002 - 2014 years .; considers the development of Turkish foreign policy 
towards South Caucasian states in the period from 2002 - 2014 years in terms of 
spatial and temporal aspects. A detailed study of the South Caucasian direction as 
one of the key issues of the Turkish foreign policy was done. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The content of the work can be used during 
the educational process in the study of the history and actual problems of 
international relations and the preparation of monographs and textbooks. 
 
